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Заохочення іноземних інвестицій являється важливим джерелом сучасних 
технічних і технологічних змін, знань, кращих управлінських навичок. Приплив прямих 
іноземних інвестицій може допомогти країні з ринком, що розвивається, інтегруватись 
у світову економіку, підвищуючи тим самим її конкурентоспроможність і покращуючи 
стандарти життя її громадян.  
Інвестиційна політика регіонів України має певні суперечності. З однієї сторони, 
стимулювання ефективного використання інвестиційних ресурсів з допомогою 
доступних державі інструментів сприяє притоку туди капіталу, де він здатний дати 
найбільш очікувану віддачу. Саме у таких випадках можна розраховувати на 
максимальний ріст державних доходів і поповнення бюджету. Проте, нарощування 
регіональних відмінностей у рівнях соціально-економічного розвитку зумовлює 
необхідність додаткової державної підтримки певних регіонів, які позбавлені уваги 
потенційних інвесторів. Чисті ефекти такої інвестиційної політики держави нижчі, ніж 
віддача сумарних інвестицій в регіонах, які є пріоритетними з міркувань економічної 
ефективності. Для більшості регіонів України можливості широкого інвестиційного 
маневру у середньотерміновій перспективі надто обмежені, як правило, це західні 
регіони, а особливо Тернопільська область. Сприйнятлива до новацій і перетворень, 
дієва, мобільна і кваліфікована місцева влада може вирішити широке коло питань, 
пов'язаних з поліпшенням інвестиційного клімату. З цією метою розробляються 
регіональні програми залучення таких необхідних інвестицій та поліпшення управління 
інвестиційними процесами. Особливістю регіональних програм збільшення 
надходжень інвестицій є те, що вони покликані сформувати механізм інвестиційного 
забезпечення не окремих господарських проектів чи галузей народного господарства, а 
збалансованого соціально-економічного розвитку території регіону та окремих його 
частин, узгоджений з ринковими економічними відносинами. Отже, ця програма має 
містити детальний комплексний аналіз і оцінку стартових умов інвестування і 
інвестиційного клімату як регіону в цілому, так і окремих його частин з тим, щоб 
визначити індивідуалізовані заходи щодо їх поліпшення.  
За умов гострої фінансової скрути та стагнації виробництва і органи 
територіального управління, і підприємці погоджуються на будь-які пропозиції та 
умови потенційних інвесторів, що не завжди виправдано. У зв'язку з цим, залучення 
інвестицій в економіку регіонів має передбачати довгострокові цілі, завдання 
облаштування території відповідно до вимог сталого регіонального розвитку, сприяти 
зростанню інвестиційної привабливості, розвитку регіональних підприємств, які є так 
необхідними для нашої держави. Тому необхідний виважений підхід до залучення 
інвестицій, який не допускав би підміни загальнодержавних інтересів територіальними, 
клановими або корпоративними, і навпаки. Необхідно, щоб рівень довіри, який на 
даний час ще зберігається до України у світі  інвестори обов’язково конвертували у 
збільшення обсягів інвестицій в нашу державу. А на регіональному рівні 
найважливішим фактором підвищення інвестиційного клімату повинна бути сильна і 
компетентна влада, позбавлена старих стереотипів управління і господарювання, 
озброєна сучасними технологіями роботи з інвестиціями та інвесторами.  
